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1．はじめに 








































なお，本活動については 2013 年 5 月 5 日付の東海新報（写真 2）にて紹介されている． 
 
表 1 平成 25 年度ボランティア活動一覧 
No. 活動期間 参加延べ人数 活動内容 





















写真 1 活動状況            写真 2 東海新報（2013/5/5） 
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  昨年度と同様に，5 月にさきたま古墳で開催された「さきたま火祭り」にて開催し，















7 月に，3.2.2（2）と同様の依頼，そのほか，11 月に JCM 埼玉からの依頼により，「グ
















      写真 3 火祭り            写真 4 道具型筆箱 








写真 5 グラスブラスト                写真 6 オリジナルペンたて 
4．まとめ 
本年度は，昨年度に引き続きボランティア活動を精力的に行ったが，被災地の状況が
これまでとは大きく変わっていた．2013 年 1 月より発足し災害ボランティアセンターと







表 2 参加者一覧 
体験教室項目 参加者数 実施時期 
モルタルを使った 
   研ぎ出しキーホルダー 70 組 5 月（さきたま火祭り） 
道具箱型筆箱 9 組 7 月（おもしろものづくり教室） 
グラスブラスト 8 組 24 組 
7 月（おもしろものづくり教室） 
11 月（親子ものづくり教室） 
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